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½ò Õ±²-·-¬»²-· ×²¬»®²¿´òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìê
Øò Ì»µ²·µ ß²¿´·-·- Ü¿¬¿ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìê
ïò Ë¶· Ð®¿-§¿®¿¬òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìé
¿ò Ë¶· Ò±®³¿´·¬¿- òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìé
¾ò Ë¶· Ø±³±¹»²·¬¿- òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìè
îò Ë¶· Õ»-»·³¾¿²¹¿² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìè
íò Ë¶· Ø·°±¬»-·- òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ëð
ìò Ë¶· Õ±³°¿®¿-· Ù¿²¼¿òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ëí
ÞßÞ ×Ê ØßÍ×Ô ÐÛÒÛÔ×Ì×ßÒ ÜßÒ ÐÛÓÞßØßÍßÒ
ßò Ø¿-·´ Ð»²»´·¬·¿² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ëé
ïò Ø¿-·´ Ë¶· Ý±¾¿ ×²-¬®«³»²òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ëé
¿ò Ø¿-·´ Ë¶· Ý±¾¿ ×²-¬®«³»² Ì»- Ð®»-¬¿-· Þ»´¿¶¿® Ó¿¬»³¿¬·µ¿ òòòòòòòòò ëé
ï÷ Ê¿´·¼·¬¿- ×-· òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ëé
î÷ Ì·²¹µ¿¬ Õ»-«µ¿®¿²òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ëé
í÷ Ü¿§¿ Ð»³¾»¼¿ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ëè
ì÷ Î»´·¿¾·´·¬¿- òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ëç
ë÷ Ð»²»¬¿°¿² ×²-¬®«³»² Ì»-òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ëç
¾ò Ø¿-·´ Ë¶· Ý±¾¿ ×²-¬®«³»² ß²¹µ»¬ Í·µ¿° Õ®»¿¬·º òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ëç
ï÷ Ê¿´·¼·¬¿- ×-· òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ëç
î÷ ×²¼»µ- Õ±²-·-¬»²-· ×²¬»®²¿´òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò êð














































commit to user 
ïî
ì÷ Ð»²»¬¿°¿² ×²-¬®«³»² ß²¹µ»¬ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò êï
îò  Ë¶· Õ»-»·³¾¿²¹¿² Ü¿¬¿ Õ»³¿³°«¿² ß©¿´ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò êï
¿ò Ë¶· Ð®¿-§¿®¿¬ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò êï
ï÷ Ë¶· Ò±®³¿´·¬¿-òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò êî
î÷ Ë¶· Ø±³±¹»²·¬¿- òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò êî
¾ò Ë¶· Õ»-»·³¾¿²¹¿² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò êí
íò  Ü»-µ®·°-· Ü¿¬¿ Ø¿-·´ Ð»²»´·¬·¿² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò êí
ìò  Ë¶· Ø·°±¬»-·- òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò êê
¿ò Ë¶· Ð®¿-§¿®¿¬ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò êê
ï÷ Ë¶· Ò±®³¿´·¬¿-òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò êê
î÷ Ë¶· Ø±³±¹»²·¬¿- òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò êé
¾ò Ø¿-·´ Ë¶· Ø·°±¬»-·- òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò êé
ëò  Ë¶· Õ±³°¿®¿-· Ù¿²¼¿òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò êè
Þò Ð»³¾¿¸¿-¿²òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò éð
ïò Ø·°±¬»-·- Ð»®¬¿³¿òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò éð
îò Ø·°±¬»-·- Õ»¼«¿ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò éí
íò Ø·°±¬»-·- Õ»¬·¹¿ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò éì
ìò Ø·°±¬»-·- Õ»»³°¿¬ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò éë
Ýò Õ»¬»®¾¿¬¿-¿² Ð»²»´·¬·¿² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò éé



















































commit to user 
ïí
ÜßÚÌßÎ ÌßÞÛÔ
Ì¿¾»´ ïòï Ð®»-¬¿-· Þ»´¿¶¿® Ó¿¬»³¿¬·µ¿ Ð»-»®¬¿ Ü·¼·µ ÍÓÐ Ò»¹»®· °¿¼¿ Ë¶·¿²
Ò¿-·±²¿´ Ì¿¸«² Ð»´¿¶¿®¿² îðïðñîðïï ¼¿² îðïïñîðïî òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò î
Ì¿¾»´ îòï Õ®·¬»®·¿ Ð±·² Õ»³¿¶«¿² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïè
Ì¿¾»´ îòî Ð»®±´»¸¿² Íµ±® ¼¿² Ð»²¹¸¿®¹¿¿² Ì·³ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïç
Ì¿¾»´ îòî Ð»®¾»¼¿¿² Ð»³¾»´¿¶¿®¿² Õ±²ª»²-·±²¿´ô ÍÌßÜô ¼¿² ÍÌßÜ
Ó»²¹¹«²¿µ¿² Ó»¬±¼» Ð»³»½¿¸¿² Ó¿-¿´¿¸ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîì
Ì¿¾»´ íòï Î¿²½¿²¹¿² Ð»²»´·¬·¿² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòíé
Ì¿¾»´ íòî Ð»²¿º-·®¿² ×²¼»µ- Õ»-«µ¿®¿² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòìí
Ì¿¾»´ ìòï Î¿²¹µ«³¿² Ø¿-·´ Ð»®¸·¬«²¹¿² Ì·²¹µ¿¬ Õ»-«µ¿®¿² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòëè
Ì¿¾»´ ìòî Î¿²¹µ«³¿² Ø¿-·´ Ð»®¸·¬«²¹¿² Ü¿§¿ Ð»³¾»¼¿ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòëè
Ì¿¾»´ ìòí Î¿²¹µ«³¿² Ø¿-·´ Ð»®¸·¬«²¹¿² ×²¼»µ- Õ±²-·-¬»²-· ×²¬»®²¿´ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòêð
Ì¿¾»´ ìòì Î¿²¹µ«³¿² Ø¿-·´ Ð»®¸·¬«²¹¿² Ë¶· Ò±®³¿´·¬¿-òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòêî
Ì¿¾»´ ìòë Î¿²¹µ«³¿² Ø¿-·´ Ð»®¸·¬«²¹¿² Ë¶· Õ»-»·³¾¿²¹¿²òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòêí
Ì¿¾»´ ìòê Ü»-µ®·°-· Ü¿¬¿ Ð®»-¬¿-· Þ»´¿¶¿® Ó¿¬»³¿¬·µ¿ Ð»-»®¬¿ Ü·¼·µ
Þ»®¼¿-¿®µ¿² Ó±¼»´ Ð»³¾»´¿¶¿®¿² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòêì
Ì¿¾»´ ìòé Ü»-µ®·°-· Ü¿¬¿ Ð®»-¬¿-· Þ»´¿¶¿® Ó¿¬»³¿¬·µ¿ Ð»-»®¬¿ Ü·¼·µ
Þ»®¼¿-¿®µ¿² Í·µ¿° Õ®»¿¬·º òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòêë
Ì¿¾»´ ìòè Ü»-µ®·°-· Ü¿¬¿ Ð®»-¬¿-· Þ»´¿¶¿® Ó¿¬»³¿¬·µ¿ Ð»-»®¬¿ Ü·¼·µ
Þ»®¼¿-¿®µ¿² Ó±¼»´ Ð»³¾»´¿¶¿®¿² ¼¿² Í·µ¿° Õ®»¿¬·º òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòêë
Ì¿¾»´ ìòç Î¿²¹µ«³¿² Ø¿-·´ Ë¶· Ò±®³¿´·¬¿- Ü¿¬¿ Ð®»-¬¿-· Þ»´¿¶¿® Ó¿¬»³¿¬·µ¿
Ð»-»®¬¿ ¼·¼·µ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòêê
Ì¿¾»´ ìòïð  Î¿²¹µ«³¿² Ø¿-·´ Ë¶· Ø±³±¹»²·¬¿- Ü¿¬¿ Ð®»-¬¿-· Þ»´¿¶¿®
Ó¿¬»³¿¬·µ¿ Ð»-»®¬¿ Ü·¼·µ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòêé
Ì¿¾»´ ìòïï Î¿²¹µ«³¿² Ø¿-·´ Ð»®¸·¬«²¹¿² ß²¿´·-·- Ê¿®·¿²-· Ü«¿ Ö¿´¿² Ü»²¹¿²
Í»´ Ì¿µ Í¿³¿òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòêé
Ì¿¾»´ ìòïî Î»®¿¬¿ Ó¿-·²¹óÓ¿-·²¹ Í»´ ¼¿² Î»®¿¬¿ Ó¿®¹·²¿´ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòêè
Ì¿¾»´ ìòïí Î¿²¹µ«³¿² Ø¿-·´ Ð»®¸·¬«²¹¿² Õ±³°¿®¿-· Î»®¿¬¿ ß²¬¿® Þ¿®·- òòòòòòòòòòòòòêç















































commit to user 
ïì
ÜßÚÌßÎ ÔßÓÐ×ÎßÒ
Ô¿³°·®¿² ïò Í·´¿¾«- Ó¿¬¿ Ð»´¿¶¿®¿² Ó¿¬»³¿¬·µ¿ Õ»´¿- Ê××× òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò èê
Ô¿³°·®¿² îò Ý±²¬±¸ Î»²½¿²¿ Ð»´¿µ-¿²¿¿² Ð»³¾»´¿¶¿®¿² øÎÐÐ÷ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò èè
Ô¿³°·®¿² íò Ó¿¬»®· ß¶¿® òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò çì
Ô¿³°·®¿² ìò Ý±²¬±¸ Ô»³¾¿® Õ»®¶¿ Õ»´±³°±µ øÔÕÕ÷ ÍÌßÜ Ó»²¹¹«²¿µ¿²
Ó»¬±¼» Ð»³»½¿¸¿² Ó¿-¿´¿¸ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïðí
Ô¿³°·®¿² ëò Ý±²¬±¸ Ô»³¾¿® Õ»®¶¿ Õ»´±³°±µ øÔÕÕ÷ ÍÌßÜ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïðé
Ô¿³°·®¿² êò Ý±²¬±¸ Í±¿´óÍ±¿´ Õ«·- ¼¿² Ó¿-¿´¿¸ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïïð
Ô¿³°·®¿² éò Õ·-·óµ·-· ×²-¬®«³»² Ì»- Ð®»-¬¿-· Þ»´¿¶¿® Ó¿¬»³¿¬·µ¿ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïïî
Ô¿³°·®¿² èò ×²-¬®«³»² Ì»- Ð®»-¬¿-· Þ»´¿¶¿® Ó¿¬»³¿¬·µ¿ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïïì
Ô¿³°·®¿² çò Ê¿´·¼·¬¿- ×-· ×²-¬®«³»² Ì»- Ð®»-¬¿-· Þ»´¿¶¿® Ó¿¬»³¿¬·µ¿òòòòòòòòòòòòòòòòòò ïîé
Ô¿³°·®¿² ïðò Õ·-·óµ·-· ×²-¬®«³»² ß²¹µ»¬ Í·µ¿° Õ®»¿¬·º òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïíê
Ô¿³°·®¿² ïïò ×²-¬®«³»² ß²¹µ»¬ Í·µ¿° Õ®»¿¬·º òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïíé
Ô¿³°·®¿² ïîò Ê¿´·¼·¬¿- ×-· ×²-¬®«³»² ß²¹µ»¬ Í·µ¿° Õ®»¿¬·º òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïìð
Ô¿³°·®¿² ïíò  Ü¿¬¿ Ò·´¿· Ë¶·¿² Ò¿-·±²¿´ ÍÓÐ Ò»¹»®· Ü· Õ¿¾«°¿¬»² Ô¿³°«²¹
Ì»²¹¿¸ Ì¿¸«² Ð»´¿¶¿®¿² îðïïñîðïî òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïìê
Ô¿³°·®¿² ïìò Ð»®¸·¬«²¹¿² Ð»²¹»´±³°±µµ¿² ÍÓÐ Ò»¹»®· òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïìè
Ô¿³°·®¿² ïëò Ü¿¬¿ ÍÓÐ Ò»¹»®· Õ»´±³°±µ Ì·²¹¹· òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïìç
Ô¿³°·®¿² ïêò Ü¿¬¿ ÍÓÐ Ò»¹»®· Õ»´±³°±µ Í»¼¿²¹ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïëð
Ô¿³°·®¿² ïéò Ü¿¬¿ ÍÓÐ Ò»¹»®· Õ»´±³°±µ Î»²¼¿¸òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïëï
Ô¿³°·®¿² ïèò Ì·²¹µ¿¬ Õ»-«µ¿®¿²ôÜ¿§¿ Ð»³¾»¼¿ô ¼¿² Î»´·¿¾·´·¬¿- Ì»-
Ð®»-¬¿-· Þ»´¿¶¿® ³¿¬»³¿¬·µ¿ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïëî
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